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I}RIJEVOZ STVARI KAMIONOM - VISINA VOZAROVEODGOVORNOSTI
Ako je odgortoran za izgubljeni teret, vozar odgovara prema cii.e'
natna koje suTrijedile u trenu predaje robe na prijevoz, a ne u vriie'
me donoSenia sudske odluke.
TuZitelj je primatelj tereta, a tuilenik je cestovni vozar. Meclu strankama
je nesponno da je na odredi5tu predano 135 kg kave manje, pa primatelj tuZi
vozara za naknadu Stete.
Nije sporno da je vozar odgovoran za manjak. Sporno je do koje visine
vozar odgovara. Prema stajaliStu primatelja vrijednost manjka kave mora biti
ona kojije vrijedila na dan dono5enja presude. Pri tom se poziva na propis
dlana 189: ZOO-a. Yozar, naprotiv stoji na stajali5tu da treba primijeniti Za-
kon o ugovorima o prijevozu u cestovnom prometu prema kojemu je mjero-
davna cijena na dan predaje tereta vozaru.
Pnostepeni sud je prihvatio primateljevo stajali5te, a drugostepeni voza-
rovo iz slijedeiih razloga:
Drugostepeni sud smatra da prema odredbi dlana 92. Zakona o ugovo-
rima o prijevozu u cestovnom prometu prijevoznik u punom opsegu odgova-
ra za naknadu Stete. Po dl. 99 citiranog Zakona prijevoznik odgovara prema
cijenama koje su vrijedile u vrijeme i u mjestu otpr,eme robe na prijevoz,
tj.,prema, jedinid.nim,qijenama koje su vrijedile u Rijeci na dan 16..04. 1986.
kada je ukupna Steta iznosila 33,80 dinara.
. Ovdje ne moZe cloii do primjene odredbe dI. 189. Zakona o obveznim
odnosirria jer'se radi o specijalnom propisu iz dl, 99. Zakona o ugovorima o
Odluke dornaiih sudova i organa: Prijevoz kamionom vozarove odgovornosti,UPP, v. 33, 377-378 (t99
prijevozu u cestovnom prijevozu koji po eL B. Zakona o obveznim odnosima
ima prednost pred odredbama istog Zakona.
- Kakg drySo nije sporno, valjalo je prvostepenu presudu tako preinaditikao Sto je odludeno u izreci.
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Summary
CARRIAGE OF GOODS BY TRUCK - ATilOUNT OF CARRIER'S LIABILITY
If responsible for ^the lost cargo, the carrier is tiable for its value such as itwas at the moment of -rece.ipt of thit goods for carriase: i;i i;r in;--;;l;t'-"t"tiimoment of the court decisil5n.
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